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over the rocky mountain trails while we youngsters stumbled behind tells me that life 
in Poland is improving. The most recent visit to Poland by Pope John Paul II (in Poland 
he is Karol Wojtyla) was covered from start to finish by government controlled televi-
sion. And now a full mass is carried every Sunday. The two policemen who tortured 
and killed Father Popieluszko were brought to trial and convicted. It is also clear that 
the Soviet Union under Party Secretary Mikhail Gorbachev, retreating from Afganistan, 
is not about to invade Poland. The message from the east is clear. "Do your own thing, 
Poles, with an occasional genuflection to Pan Marx and Pan Lenin. But keep your 
riots small and don't go bankrupt." Also, General Jaruzelski seems to be the right per-
son to be leading Poland. Poles don't dislike him and traditionally career army officers 
are the most respected people in Poland, after the clergy. 
But there are also discouraging signs, such as the breakdown in the sense of com-
munity represented by the extra locks. The most troubling development that I have 
seen over the last nine years is the growing pessimism among Polish young people. 
At a picnic Andrzej, a student of architecture, was talking to Grand Valley's Andrew 
about a forthcoming trip to Australia. Polish Andy asked American Andy "Have you 
ever thought of defecting?" What strange words to the American ear. From what? 
Why? And to where would American Andy defect? 
A recent study conducted by the Polish Center of Public Opinion Research shows 
that fully seventy percent of university students see no future for themselves in Poland. 
Sadly, for Poland, Andrzej's trip to Australia may be a long one. 
Weimar And The G.D.R. 
CARL KOBERNIK 
Is it impossible to have culture shock by going from Germany to Germany? It doesn't 
seem probable, but that must be what I experienced. Three weeks I had spent in East 
Germany. Excuse me. In the German Democratic Republic. In Weimar, city of cul-
ture, the city in which many notables of German literature, thought, and music had 
lived and worked, among them Goethe and Schiller, regarded by many as the greatest 
German authors, and others of somewhat lesser renown, such as Wieland and Herder. 
].S. Bach was active in the area, as was also Martin Luther. These men helped mold 
and shape German thought and culture. I had visited the places where they had lived 
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a n d  t i m e s .  
D u r i n g  m y  s t a y  i n  W e i m a r ,  I  f r e q u e n t l y  p a s s e d  a  s m a l l  v e g e t a b l e  m a r k e t  o n  t h e  w a y  
f r o m  t h e  d o r m  t o  t h e  m e n s a ,  t h e  s t u d e n t  c a f e t e r i a .  I t  w a s  a  t i n y  l i t t l e  s h o p ,  a  l i t t l e  
u n t i d y ,  w i t h  t h e  d e s i g n a t i o n  H O ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  i t  w a s  a  s t a t e  r u n  s h o p ,  n o t  a  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  T h e  m e a g e r  d i s p l a y  o f  p r o d u c e  f e a t u r e d  c a b b a g e ,  r e d  a n d  w h i t e  
- t h e r e ' s  a l w a y s  c a b b a g e  i n  t h e  G . D . R .  I t  a p p a r e n t l y  i s  t h e  v e g e t a b l e  w h i c h  g r o w s  
b e s t  t h e r e .  A  f e w  o t h e r  t h i n g s  a p p e a r e d :  c u c u m b e r s ,  t o m a t o e s ,  p o t a t o e s ,  o c c a s i o n a l l y  
s o m e  c a u l i f l o w e r .  I  s a w  p e a r s  o n c e ,  a n d  a l s o  p l u m s .  A  s m a l l  b a s k e t  o f  e a c h ,  p r o b a b l y  
f r o m  s o m e o n e ' s  p r i v a t e  g a r d e n .  A n d  s u m m e r  a p p l e s ,  y e l l o w  a p p l e s  l i k e  o u r  Y e l l o w  
T r a n s p a r e n t s  w h i c h  c a r r i e d  a  n a m e  w i t h  s i m i l a r  c o n n o t a t i o n s ,  K l a r a p f e l .  I n  b a c k  o f  
t h e  c o u n t e r  w e r e  a  f e w  s h e l v e s  w i t h  a n  e q u a l l y  m e a g e r  s t o c k  o f  f o o d s t u f f s .  A n  o l d e r  
w o m a n  s t o o d  b e h i n d  t h e  c o u n t e r ,  w e i g h e d  t h e  v a r i o u s  i t e m s  w h i c h  t h e  c u s t o m e r s  
w a n t e d ,  a n d  c o l l e c t e d  t h e  m o n e y .  N o  s e l f - s e r v i c e .  S h e  s e r v e d  t h e  c u s t o m e r s  o n e  b y  o n e .  
N o w  I  w a s  a t  t h e  t r a i n  s t a t i o n  i n  F r a n k f u r t ,  f r e s h  o f f  t h e  t r a i n  f r o m  W e i m a r .  I  w e n t  
d o w n  t h e  e s c a l a t o r  t o  t h e  p a s s a g e w a y  u n d e r  t h e  s t r e e t ,  t u r n e d  t h e  c o r n e r ,  a n d  t h e r e  
I  w a s ,  i n  f r o n t  o f  a  f r u i t  m a r k e t .  I  w a s  s o  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  s h e e r  a b u n d a n c e ,  v a r i -
e t y ,  a n d  c o l o r  o f  t h e  p r o d u c e  t h a t  I  s t o p p e d  a b r u p t l y .  T h e  a b u n d a n c e !  T h e r e  w e r e  
b i n s  f u l l  o f  f r u i t  o f  e v e r y  i m a g i n a b l e  k i n d :  m a n g o e s ,  p e a c h e s ,  m e l o n s ,  k i w i s ,  b a n a n a s ,  
o r a n g e s ,  a l l  d i s p l a y e d  t o  e n t i c e  t h e  p r o s p e c t i v e  c u s t o m e r  i n t o  b u y i n g .  A f t e r  t h r e e  w e e k s  
o f  w a l k i n g  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  d a i l y  b y  t h e  p i t i f u l  l i t t l e  m a r k e t  i n  W e i m a r ,  I  s t o o d  i n  
a w e  i n  f r o n t  o f  t h e  c o l o r f u l  a b u n d a n c e .  C u l t u r e  s h o c k ,  t r a v e l i n g  f r o m  G e r m a n y  t o  
G e r m a n y ?  A  s h o c k  i t  c e r t a i n l y  w a s ,  c u l t u r a l  o r  o t h e r w i s e .  
A  f e w  d a y s  e a r l i e r  I  h a d  v i s i t e d  a  f r i e n d  i n  W e i m a r .  H e  h a d  r e c e n t l y  r e t i r e d ,  w h i c h ,  
h e  s a i d ,  h a d  i t s  a d v a n t a g e s ,  t h e  m o s t  d r a m a t i c  b e i n g  a b l e  t o  t r a v e l  a n y w h e r e  i n  t h e •  
w o r l d  f o r  s i x t y  d a y s  e a c h  y e a r .  O f  c o u r s e ,  t h e  f a c t  t h a t  y o u  c a n  t a k e  o n l y  f i f t e e n  W e s t  
G e r m a n  m a r k s  w i t h  y o u  d o e s  c u r t a i l  t r a v e l  p o s s i b i l i t i e s  s o m e w h a t  a n d  m a k e s  y o u  d e p e n -
d e n t  o n  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  b u t  s t i l l  y o u ' r e  f r e e  t o  g o .  T h a t  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  t h o s e  
s t i l l  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  T h e y  e n c o u n t e r  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  p e r m i s s i o n  t o  t r a v e l  
a b r o a d ,  f o r  t h e  G . D . R .  n e e d s  a l l  o f  i t s  w o r k e r s  a n d  d o e s  n o t  w a n t  t o  r u n  t h e  r i s k  
t h a t  s o m e  m i g h t  n o t  r e t u r n  f r o m  t h e  g l i t t e r  o f  t h e  W e s t .  B u t  o n c e  r e t i r e d ,  i t ' s  a  d i f f e r -
e n t  s t o r y .  I f  y o u  c h o o s e  n o t  t o  r e t u r n  f r o m  a b r o a d ,  s o  m u c h  t h e  b e t t e r .  T h e  g o v e r n -
m e n t  t h e n  n o  l o n g e r  h a s  t o  p a y  y o u r  p e n s i o n  a n d  p r o v i d e  h e a l t h  c a r e .  T h e  r e t i r e e  
i s  a  b u r d e n  w h i c h  t h e  s t a t e  i s  g l a d  t o  b e  r i d  o f .  
T a k i n g  a d v a n t a g e  o f  h i s  n e w  s t a t u s ,  m y  f r i e n d  w e n t  t o  B e r l i n  ( W e s t )  w h i l e  v i s i t i n g  
h i s  s o n  i n  B e r l i n  ( c a p i t a l ,  G . D . R . ) .  I t  w a s  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  B e r l i n  ( W e s t )  i n  t h i r t y  y e a r s ,  
5 3  
and his experience after thirty years must have been the same as mine; but magnified 
a hundred times over. He could hardly believe his eyes. There was so much of every-
thing, all out on display just begging to be bought. What a difference compared to 
the limited selection, marginal quality, and indifferent stuff in the East German stores! 
It must have been a real shock. His wife, however, was spared. She isn't old enough 
to retire yet. 
Recovering from my surprise at the fruit stand, I began walking along the street. 
A second surprise: about every third business was a restaurant. Not only that, but 
they were open! And here it was, about 8:00p.m., and the streets were crowded with 
people. What were they doing out here? It was another hurdle to overcome. In Wei-
mar, restaurants are scarce, and to find one that is open in the evening is a major 
accomplishment. People in the streets? During the day, the streets are crowded with 
people, both local residents and tourists, but by 7:00p.m. most have vanished. Strange 
ways for a European city. 
I don't really know why I was so surprised. I had been in the G.D.R. twice before, 
and had even spent three weeks two years previously in Weimar. The differences this 
time were no greater than before, but for some reason I was much more acutely aware 
of them. Perhaps on the earlier visits I had been so involved with the system and how 
it functions that I simply had not paid much attention to the obvious. 
Lest my remarks be misinterpreted, however, I must state unequivocally that there 
is no shortage of goods in the G.D.R. Lack of variety is not the same as lack of food. 
After all, there's always lots of cabbage. Indeed, there is no shortage of any of the 
essentials in the G.D.R., and many which can hardly be termed essentials are also 
readily available. The nonessentials are expensive, though, and purposely so. The profits 
from these items are used to subsidize the essentials: basic foods, public transporta-
tion, housing. This creates a relatively stable cost of living, but in the G.D.R., as every-
where else on earth, what once was a luxury becomes a necessity as living standards 
rise. Thus there is a demand for those products which constitute the "good life" even 
though they may be expensive. 
What changes have taken place in two years? On the surface, very few. The build-
ings still look neglected, the brown coal (lignite) smoke as well as the black diesel smoke 
and the blue smoke from the two-cycle Trabants and Wartburgs still pollute the air, 
and the traffic noise in the narrow streets is still deafening. The East Germans still 
seem as family oriented as before, and the children are still accorded an important 
place in society. The people still maintain their gardens on the outskirts of town, and 
the tourists still come from other East bloc countries to the most prosperous member 
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B e n e a t h  t h e  s u r f a c e ,  h o w e v e r ,  o n e  s e n s e s  t h e  s t i r r i n g s  o f  a  f r e s h  b r e e z e  f r o m  t h e  
e a s t .  G l a s n o s t  a n d  p e r e s t r o i k a  a r e  i n c h i n g  t h e i r  w a y  w e s t w a r d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  r e g r e s s i v e  
t e n d e n c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  r e s u l t  i s  a  g r e a t e r  o p e n n e s s  a m o n g  t h e  p o p u l a t i o n  
a n d  a  g r e a t e r  r e a d i n e s s  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  c r i t i c i z e  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  p e c u l i a r  
t o  t h a t  s y s t e m .  T h e  g r e a t e r  o p e n n e s s  r a n g e s  f r o m  f o r t h r i g h t  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  " O n e  
d o e s n ' t  s p e a k  o f  t h e  d e a d  ( s o c i a l i s m ) "  a n d  " Y o u  h a v e  t o  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  ( s o c i a l i s t )  
i d e a l i s m  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  v e g e t a b l e s ,  f r u i t ,  m e a t ,  a u t o  p a r t s ,  
e t c . "  t o  g u a r d e d  c o m m e n t s  a t  t h e  e n d  o f  a  c o n v e r s a t i o n ,  s u c h  a s  " Y o u  k n o w ,  n o  o n e  
e l s e  r e a l l y  n e e d s  t o  k n o w  w h a t  w e  t a l k e d  a b o u t . "  
T h e  i n c r e a s e d  o p e n n e s s  e x t e n d s  t o  t h e  c l a s s r o o m  a s  w e l l .  T w o  y e a r s  a g o  t h e r e  w a s  
l i t t l e  m e n t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  G . D . R .  N o w ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  r o l e  o f  t h e  P a r t y ,  t h e r e  i s  o p e n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  s o c i e t y  
a n d  h o w  t h e  s y s t e m  c o n t r i b u t e s  t o  t h e m .  T h e s e  p r o b l e m s  i n c l u d e  h o u s i n g ,  t h e  p h y s i -
c a l  a p p e a r a n c e  o f  c i t i e s ,  t h e  p r o b l e m s  o f  w o r k i n g  m o t h e r s ,  a l c o h o l i s m ,  p o l l u t i o n ,  a n d  
t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  t o  c r e a t e  t h e  n e w  s o c i a l i s t  c i t i z e n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  
i s  r e c o g n i t i o n  t h a t  s o c i a l i s m  h a s  s o  f a r  f a i l e d  t o  c r e a t e  t h e  p e r f e c t  s o c i e t y  a n d  a c k n o w l e d g -
m e n t  t h a t  i t  w i l l  s t i l l  b e  a  l o n g  t i m e  i n  c o m i n g .  
A l t h o u g h  o n  t h e  s u r f a c e  l i f e  s e e m s  t o  b e  t o l e r a b l e ,  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  
f o r  e m i g r a t i o n  p e r m i t s  s u g g e s t s  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c o n t e n t  i s  s t i l l  p r e s e n t  a n d  t h a t  
p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  r i s k  t h e i r  s e c u r e  p l a c e  i n  t h e i r  s o c i e t y  f o r  t h e  h o p e  o f  a  b e t t e r  
l i f e  e l s e w h e r e .  N o w  a s  b e f o r e  a p p l y i n g  f o r  a n  e m i g r a t i o n  p e r m i t  m e a n s  t r o u b l e .  T h e r e  
m a y  b e  p r o b l e m s  o n  t h e  j o b  o r  e v e n  d i s m i s s a l  f r o m  w o r k ;  c h a n c e s  f o r  a d v a n c e m e n t  
a r e  u s u a l l y  c u r t a i l e d .  T h e r e  m a y  b e  h a r a s s m e n t  f r o m  t h e  p o l i c e .  
I n  a  p h o t o g r a p h e r ' s  d i s p l a y  w i n d o w ,  I  n o t i c e d  a n  e n l a r g e d  p h o t o c o p y  o f  a  n e w s  r e l e a s e  
f r o m  a n  i n t e r n a t i o n a l  m e e t i n g  i n  S w i t z e r l a n d .  T h e  E a s t  G e r m a n  s p o k e s m a n  a t  t h e  
m e e t i n g  s t a t e d  t h a t  f r e e d o m  f r o m  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  ( u n e m p l o y m e n t  w a s  m e a n t )  
w a s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  a s  p o l i t i c a l  f r e e d o m .  T h e  t e r m  " p o l i t i c a l  f r e e d o m "  w a s  h e a v i l y  
u n d e r l i n e d ,  o b v i o u s l y  t o  e m p h a s i z e  t h a t  p o l i t i c a l  f r e e d o m ,  a t  l e a s t  f o r  s o m e ,  w a s  a s  
i m p o r t a n t  a s  f r e e d o m  f r o m  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n .  I  t h o u g h t  i t  c u r i o u s  t o  s e e  s u c h  a  
p o l i t i c a l  s t a t e m e n t  s o  b o l d l y  o n  d i s p l a y .  I t  t u r n e d  o u t  t h a t  t h e  p h o t o g r a p h e r  h a d  a p p l i e d  
f o r  a n  e m i g r a t i o n  p e r m i t  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  g r a n t e d  u p  t o  t h a t  t i m e .  H e  w a s  a  p r i -
v a t e  b u s i n e s s m a n ,  s o  n o t  m u c h  c o u l d  h a p p e n  t o  h i m  o n  t h e  j o b ,  b u t  i n  t h e  m e a n t i m e  
t h e  p o l i c e  h a d  c o m e  t o  h i s  h o m e  s e v e r a l  t i m e s ,  n o t  f o r  a n y t h i n g  s p e c i f i c  o r  s e r i o u s ,  
b u t  s i m p l y  t o  h a r a s s  h i m .  
H e r e  w a s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  s c h i z o p h r e n i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  O n  
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the one hand, it had encouraged applications for emigration permits by announcing 
that a greater number would be granted than in the past. But when so many people 
applied, the government apparently had second thoughts because of the sheer num-
ber and attempted to discourage emigration. Such vacillation must be obvious to the 
people. 
There is greater concern for the environment now than two years ago. It reminds 
me of the environmental movement in the U.S. some fifteen years ago. Everyone has 
become aware of environmental problems, their seriousness, and their international 
implications. The major thrust to correct the problems seems to be to produce more 
w~th less, thus reducing the demand for raw materials and energy. That makes good 
economic sense and ecological sense, but much more must be done to alleviate the 
situation. 
Much air pollution is caused by the widespread use of lignite, a low grade of coal. 
Contributing to the pollution from lignite are the antiquated individual heating sys-
tems in the older apartments. However, lignite is the only widely available fuel in the 
G.D.R. Because of the problems in paying for imported goods, in this case oil or gas, 
lignite will continue to be widely used. The Trabant and the Wartburg, the two cars 
manufactured in the G.D.R., are also responsible for considerable air pollution. They 
have antiquated, inefficient two-cycle engines which consume more fuel than they 
should. They also are not equipped with any kind of pollution controls. There has 
been talk for years about an entirely new T rabant, but so far it has not appeared. 
The promised appearance is always postponed for another year or two. 
Such delays are not unusual, according to East Germans, for it always takes two 
or three times as long to accomplish something in the G.D.R. as anywhere else in 
the world. 
Other trends include fewer banners with political slogans draped from buildings and 
across streets, a less stridently anti-Western tone in the newspapers, and possibly more 
privately owned businesses. There appear to be more privately owned bookstores, 
restaurants, and other shops. There is a real need especially for restaurants and hotel 
rooms to accommodate the many visitors to the G.D.R. By allowing more private 
enterprise in these service areas, the government perhaps hopes to cover these needs. 
Certainly it would help the balance of trade to encourage tourism further, but how 
is the encouragement of private enterprise compatible with Marxist principles? 
Service in the HO shops would probably also improve if there were competition 
from private shops. While I was in Weimar, a new, privately owned meat market opened. 
It was relatively large, clean, had rather large meat cases (for the G.D.R.), and a decent 
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1 d  a  d e c e n t  
s t o c k  o f  m e a t  a n d  s a u s a g e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  w e l l - s t a f f e d .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  i t  p r o v i d e d  
v e r y  s t r o n g  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  H O  m e a t  s h o p s .  I t  w a s  d o i n g  a  v e r y  g o o d  b u s i n e s s  
f r o m  t h e  d a y  i t  o p e n e d .  
T h e r e  a r e  m a n y  c r o s s c u r r e n t s  a n d  u n d e r c u r r e n t s  p r e s e n t  i n  t h e  G . D . R .  t o d a y .  O n  
t h e  s u r f a c e ,  i t  a p p e a r s  t o  b e  b u s i n e s s  a s  u s u a l ,  w i t h  t h e  P a r t y  s t i l l  v e r y  m u c h  i n  c o n -
t r o l .  H o w e v e r ,  o n e  s e n s e s  i n  t h e  G . D . R . ,  m o r e  t h a n  i n  W e s t e r n  E u r o p e  o r  t h e  U . S . A . ,  
t h a t  a n  e r a  i s  s l o w l y ,  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l y  d r a w i n g  t o  a  c l o s e  a n d  a  n e w  a g e ,  s t i l l  h i d -
d e n  b e y o n d  t h e  h o r i z o n ,  i s  a b o u t  t o  i n c h  i t s  w a y  i n t o  v i e w .  T h e  u n d e r c u r r e n t s ,  t h e  
c r o s s c u r r e n t s ,  a r e  t h e r e .  T h e  s h a p e  o f  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t h e y  w i l l  c a u s e  s t i l l  r e m a i n s  
t o  b e  d e t e r m i n e d ,  b u t  s u r e l y  c h a n g e s  w i l l  t a k e  p l a c e .  T h e r e  i s  a  d y n a m i s m  p r e s e n t  
i n  t h e  w o r l d ,  a n d  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  o p p o s i t i o n  t h e r e  i s  t o  t h a t  d y n a m i s m ,  i t  w i l l  
e v e n t u a l l y  h a v e  i t s  w a y .  
L e t t e r  F r o m  F r a n c e  
L Y N N  M A P E S  
F r a n c e  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  t h e  A m e r i c a n  v i s i t o r s  w i t h  a  c u l t u r e ,  s o c i e t y  a n d  p o l i t y  
t h a t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e i r  o w n .  P l a c e d  s o m e w h a t  a m b i v a l e n t l y  b e t w e e n  t h e  u b i q u i t o u s  
s m a l l  s h o p k e e p e r  o f P o u j a d i s t  a n c e s t r y  a n d  t h e  e v e r - m o r e - n u m e r o u s  h y p e r r n a r c h e s ,  F r e n c h  
s o c i e t y  s u s t a i n s  i t s  p r e - W o r l d  W a r  I I  c h a r a c t e r  w h i l e  i t  l e a d s  u s  t o  a  p o s t - m o d e r n  f u t u r e  
i n  a r e a s  a s  d i v e r s e  a s  a r c h i t e c t u r e ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  f a s h i o n ,  a n d  n u c l e a r  p o w e r .  
S u r e l y  a  c o u n t r y  w i t h  o n e  o f  t h e  l o w e s t  b i r t h  r a t e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  
p r e - b i r t h  c o n t r o l  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  w h i c h  n o w  h a s  o n e  o f  t h e  h i g h e r  r a t e s  i n  t h e  b i r t h  
p r e v e n t i o n  e r a  o f  t h e  l a t e  2 0 t h  c e n t u r y  i s  c o m p l i c a t e d .  F r a n c e  i s  a  c e n t r a l i z e d  c o u n t r y  
w i t h  s t a t e  d i r i g i s m e  e v o l v i n g  f r o m  i t s  r o y a l i s t ,  J a c o b i n  a n d  N a p o l e o n i c  t r a d i t i o n s .  B u t  
i t  a l s o  h a s  r e g i o n a l i s m  i n  i t s  d i v e r s e  t r a d i t i o n s  - F l e m i s h  i n  t h e  n o r t h ,  B r e t o n  i n  t h e  
w e s t ,  A l s a t i a n  i n  t h e  e a s t ,  a n d  B a s q u e  a n d  C o r s i c a n  i n  t h e  s o u t h .  I t  h a s  s u c h  a  v a r i e d  
g e o g r a p h y  t h a t  o v e r  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  F r e n c h  s p e n d  t h e i r  f i v e - w e e k  p a i d  v a c a -
t i o n  w i t h i n  F r e n c h  b o r d e r s .  A n d  i t  i s  a l t o g e t h e r  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  a n d  
c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n s  h a v e  n e v e r  q u i t e  b e e n  r e c o n c i l e d ,  a s  s h o w n  b y  t h e  e x p l o s i v e  
1 9 8 4  c o n f l i c t  o v e r  s t a t e  c o n t r o l  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s .  
B u t  i t  i s  F r e n c h  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  i t s  u n i q u e  l a n g u a g e  a n d  t h o s e  i n t e r e s t i n g  c i t i e s ,  
t h a t  p r o v i d e s  m o r e  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  F r e n c h  a n d  h o w  t h e y  l i v e .  A i x - e n - P r o v e n c e ,  
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